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 Zárójelentés 
 
A „Kontinentális filozófia a XX. században” című T 049724 számú OTKA kutatást sikeresen 
befejeztük. A kutatás két résztvevője Olay Csaba és Ullmann Tamás volt, a résztvevők 
személyi összetételében nem történt változás. 2008 októberében kérvényeztük a kutatási 
tervben megjelölt időszak (2005.01.01 – 2008.12.31) fél évvel való meghosszabbítását, 




A kutatási tervben nem egyszerűen a megjelölt téma tanulmányokban való sokoldalú 
feldolgozását vállaltuk, hanem egy olyan kézirat elkészítését is, amely monografikus igénnyel 
és kézikönyv jelleggel mutatja be a kontinentális filozófia elmúlt évszázadának legfontosabb 
eredményeit. 
A tervezetben vállalt kézirat elkészült. A mintegy 430 oldalas (27-28 ív terjedelmű) szöveget 
CD mellékleten csatoljuk a Zárójelentéshez, a részletes tartalomjegyzéket pedig a 
Zárójelentés Függeléke tartalmazza. 
 
A végeredmény viszonya a kutatási tervben megfogalmazott célokhoz 
 
Összességében megállapítható, hogy a kézikönyv kutatási tervben felvázolt szerkezetét 
sikerült megőrizni, az előzetes elképzelés helyesnek és tarthatónak bizonyult. Az elkészült 
kézirat lényegében megfelel az előzetes tervnek mind a szerkezet, mind a tárgyalt szerzők 
tekintetében. A szöveg ugyanakkor némileg hosszabb lett az eredetileg tervezettnél. 
 
Az elkészült szöveg további sorsa 
 
Nem túlzás azt állítani, hogy hiánypótló munka született. Konkrét megállapodást még 
egyetlen kiadóval sem kötöttünk, de már felvettük a kapcsolatot az Akadémiai Kiadóval és a 
L’Harmattan Kiadóval. Az Akadémiai Kiadó munkatársa, Szabó Zsuzsanna el is kérte a 
szöveg elkészült fejezeteit. Úgy tervezzük, hogy az utolsó kiegészítések és stiláris javítások 
után már a végleges szöveget tudjuk valamelyik kiadóhoz benyújtani. Terveink szerint a 
könyv 2010 tavaszán jelenne meg. 
 
Publikációs és tudományos tevékenység 
 
Az OTKA pályázat által támogatott 4 éves kutatási időszakban végzett munkát nem csak az 
elkészült kézirat terjedelme mutatja, hanem a kutatás mindkét résztvevője által kifejtett 
publikációs tevékenység. Az elmúlt években általunk írt könyvek, tanulmányok és cikkek 
legnagyobb része közvetlen kapcsolatban áll a kutatási témával és a 20. századi kontinentális 
filozófia egy-egy szerzőjének, vagy főbb problémájának tárgyalásán keresztül a kézikönyv 
létrejöttét készítette elő.  
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A két könyv, a kismonográfia terjedelmű könyvfejezet, valamint a 33 tanulmány alapján 
elmondható, hogy az OTKA által támogatott 4 éves kutatási periódus hasznos és termékeny 
időszak volt. A tanulmányok megírása mellett számos konferencián vettünk részt és az 
egyetemi oktatás keretében is előadásokon és szemináriumokon foglalkoztunk a XX. századi 
kontinentális filozófiával. Ezek a tevékenységek mind elősegítették, hogy a kutatási tervben 
foglalt célt meg tudjuk valósítani.  
 
Az elkészült mű szinopszisa 
 
A XX. századi kontinentális filozófiát feldolgozó könyv megírása során elsősorban az a cél 
vezetett minket, hogy olyan filozófiatörténeti kézikönyvet kapjon kézbe az olvasó, amelyik 
alapján képes lesz tájékozódni a legmodernebb filozófiai eszmék területén. A kézikönyv 
fejezetei nem a XX. századi gondolkodás problématörténeti feldolgozására törekszenek. A 
megközelítés elsősorban egy-egy irányzatot próbál körülhatárolni és azon belül egy-egy 
életművet a lehető legrészletesebb és leginformatívabb módon megvilágítani.  
Az írások célközönségét elsősorban azok a filozófusok jelentik, akik nem a XX. 
századi filozófiával foglalkoznak vagy nem ennek ún. kontinentális változatával, 
másodsorban azoknak a humán- és társadalomtudományokkal foglalkozó elméleti 
szakembereknek lehet hasznára ez a bevezetés, akik az adott tématerülettel kapcsolatos 
uralkodó filozófiai vitákkal, vagy az elméleti álláspontok filozófiai hátterével szeretnének 
behatóbban foglalkozni. A szöveg tehát nem alapozó bevezetést kíván nyújtani az olvasónak, 
vagyis bizonyos filozófiatörténeti ismereteket már feltételez. A könyv önálló és belső 
összefüggéssel rendelkező nagyobb egységekből áll. A kötet főbb egységeit a fenomenológia, 
a hermeneutika és egzisztencializmus, a francia fenomenológia, a neomarxizmus és Frankfurti 
Iskola, a strukturalizmus, a posztstrukturalizmus, a dekonstrukció és a posztmodern 
gondolkodás című fejezetek alkotják. Ez a felosztás persze nem problémátlan, hiszen sok 
olyan szerzőről esik a szó, akik semmilyen irányzathoz nem sorolhatók, sőt éppen hogy 
mindenféle irányzat alól ki akarják vonni a gondolkodásukat. Azt mondhatnánk, hogy a XX. 
századi kontinentális filozófia legfontosabb gondolkodói mind ilyenek. Mégis megfigyelhető 
bizonyos tematikus, módszertani és gyakran stiláris rokonság az egyes gondolkodók között. 
Ezt a tematikus és gondolkodásbeli rokonságot szerettük volna érzékeltetni, de a legfőbb 
vezérlőelvünk egy-egy életmű belső szerkezetének és fejlődésének világos bemutatása volt.  
A fejezetek felépítésénél az elsődleges szempont az áttekinthetőség és az érthetőség 
volt. A filozófiatörténet egyetlen szerzője sem egyszerű olvasmány, a XX. századi filozófia 
pedig különösen bonyolult keveréke a filozófiai, kultúrtörténeti és tudományos 
összefüggéseknek. Reméljük, sikerült a népszerű leegyszerűsítés és a kizárólag 
szakmabelieknek szóló technikai nyelvezet két szélsőségének csapdáját elkerülni és világos, 
informatív, érdekes olvasmánnyá tenni a kortárs gondolkodás legjelentősebb életműveit. 
Fejezetek: 
1. A fenomenológia fejezet súlypontját Edmund Husserl életműve jelenti. A fenomenológia 
megszületése különlegesen fontos eseménye a XX. századi filozófiának, mert az ún. 
kontinentális filozófiák jó része közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a fenomenológia 
kezdeményeihez. A Husserlről szóló részben részletesen bemutatjuk a fenomenológia 
eszméjének a kialakulását, majd a transzcendentális fenomenológia legfontosabb 
összetevőit, végül a történetiség és az életvilág fogalmára épülő kései gondolkodást. A 
fenomenológiai mozgalom történetének felvázolása után a mozgalom egymást követő 
generációinak legfontosabb tagjai kerülnek bemutatásra: Max Scheler, Nicolai Hartmann, 
Eugen Fink, Roman Ingarden és végül – a kelet európai fenomenológia képviselőjeként – 
Jan Patočka. 
2. A Hermeneutika és egzisztencializmus című fejezet Wilhelm Dilthey tárgyalásával kezd, 
aki a hermeneutika fontos képviselője a XX. század elején. Historizmushoz fűződő 
viszonya és a szellemtudományok alapvetésének programja mérvadóan befolyásolja a 
későbbi tudományfilozófiai vitákat. Martin Heidegger és Karl Jaspers az 
egzisztencializmus legfontosabb németországi képviselői, Heidegger pedig ezen 
túlmenően a múlt század egyik legnagyobb hatású gondolkodója, akinek a létkérdésre 
irányuló gondolkodói útját a fejezet részletesen tárgyalja. A filozófiai hermeneutika 
legfontosabb képviselője Hans-Georg Gadamer, elképzeléseit fő művéhez viszonyítva 
elemzi a fejezet. Hannah Arendt és Charles Taylor olyan politikafilozófiai elképzeléseket 
dolgoztak ki, melyeket erősen inspirált az egzisztencializmus. 
3. A Neomarxizmus és Frankfurti Iskola című fejezet Lukács György filozófiáját tárgyalja 
elsőként, nagyobb teret szentelve premarxista és nyugati marxista korszakának. A szöveg 
elemzi a Frankfurti Iskola két legfontosabb gondolkodójának, Max Horkheimernek és 
Theodor W. Adornonak gondolati útját. Walter Benjamin tevékenysége több szálon 
kapcsolódik az Iskola tevékenységéhez, történelemfilozófiája, művészetfilozófiája 
jelentősen befolyásolja a század gondolkodását. 
4. A francia fenomenológia című fejezet bemutatja a fenomenológia második világháború 
utáni francia fejlődését, különös tekintettel azokra a tematikus és módszertani újításokra, 
amelyek ezt a fejlődést jellemzik. A francia fenomenológia a test, az egzisztencia, a 
konkrétum, a Másik fogalmai mentén új területeken alkalmazta a fenomenológiai 
módszert. Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Lévinas és Paul Ricoeur 
munkái jelentős újítást jelentettek és termékenyítőleg hatottak nem csak a filozófiában, de 
a társadalomtudományok szélesebb területén is. 
5. A strukturalizmusról szóló fejezet először magát a strukturalista elméletet és ennek 
újdonságát igyekszik tisztázni, azt a változást, amit sokan az 50-es évek elején forradalmi 
átalakulásnak véltek. Ehhez szükség van a strukturalizmus elméletének és 
módszertanának rövid ismertetésére. Ezt követően a strukturalizmus legfontosabb 
gondolkodóinak és rajtuk keresztül legfontosabb tématerületeinek bemutatása következik. 
Claude Lévi-Strauss az antropológiában, Roland Barthes az irodalomelméletben, Jacques 
Lacan a pszichoanalízisben, Louis Althusser pedig a marxista töténelemelméletben 
alkalmazta a strukturalista szemléletet. 
6. A ún. posztstrukturalista gondolkodók a strukturalizmus eredményeinek kritikai 
felülvizsgálatából indultak ki és nagyon sokféle irányban tájékozódtak. Közülük a két 
legfontosabb gondolkodó, Michel Foucault és Gilles Deleuze életművét tárgyaljuk. 
Igyekeztünk ezeket a nagyon komplex és szerteágazó gondolati képződményeket 
világosan és közérthetően bemutatni. 
7. A dekonstrukció gondolatköre mindenek előtt Jacques Derrida nevéhez köthető, ezért a 
dekonstrukcióról szóló fejezet az ő életművének bemutatására épül. A bemutatás 
vezérfonalát először a filozófia alapfogalmainak kritikája jelenti, majd a derridai módszer 
különféle területekre, például az irodalomelmélet területére való alkalmazása. Az ő 
esetében is olyan szerzőről van szó, aki mindenütt jelen van a XX. századi elméleti 
vitákban, gondolatainak világos bemutatása azonban igen nehéz. A fejezet erre tesz 
kísérletet. 
8. A posztmodernről szóló fejezet két szerző, Jean-François Lyotard és Jean Baudrillard 
művein és gondolatain keresztül próbálja bemutatni ezt az ugyancsak mindenütt használt, 
de nem mindenütt kellőképpen értett fogalmat illetve szellemi alakzatot.  
 
Összefoglalás 
 Úgy gondoljuk, hogy sikerült a pályázati tervben kitűzött célt elérni és megvalósítottuk azt, 
amit vállaltunk. A XX. századi kontinentális filozófia történetét feldolgozó kézikönyv 
szövege elkészült és kisebb-nagyobb javítások, pontosítások, kiegészítések után a 
közeljövőben meg is jelenhet. 
 
Köszönjük az OTKA támogatását. 
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